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 PT JMU adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri dan distribusi 
bahan-bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi. Walaupun baru berdiri dalam 
kurun waktu 6 tahun, namun kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak 
dalam jumlah besar, aktif dilakukan oleh PT JMU. Dari sisi penerapan Pajak 
Pertambahan Nilai, seringkali menimbulkan masalah yang kompleks terkait dengan self 
assesment system. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengukur 
konsistensi perusahaan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, perlu dilakukan 
evaluasi atas penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya.    
 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah explanatory 
study, dengan pendekatan case study consultant engagement. Metodologi penelitian 
yang dilakukan penulis adalah penelitian literatur (literature research) yaitu berdasarkan 
referensi dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan topik yang dibahas dalam 
skripsi. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan (field research) berupa 
dokumentasi, observasi, inqiures of the client, dan reperformance untuk memperoleh 
data-data serta informasi pendukung yang berkaitan dengan permasalahan. Data-data 
yang dikumpulkan diantaranya laporan laba rugi untuk bulan Desember 2005, laporan 
penjualan dan pembelian dari buku besar, Faktur Pajak Standar, dan SPT Masa PPN 
Masa Pajak Desember 2005 Pembetulan I. 
 
 Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang 
seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun tidak dikenakan oleh PT JMU. 
Selain itu, terdapat  perolehan Barang Kena Pajak yang seharusnya dipungut Pajak 
Pertambahan Nilai, namun tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Dari 
hasil evaluasi, PT JMU belum mengelompokkan antara Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan dengan yang tidak dapat dikreditkan. Penulis juga menemukan adanya 
Faktur Pajak Standar yang cacat, baik Faktur Pajak Standar Masukan maupun Keluaran. 
Berdasarkan temuan tersebut, mengakibatkan timbulnya Pajak Masukan yang tidak 
dapat dikreditkan. Akibatnya penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT JMU menjadi 
kurang bayarBerdasarkan evaluasi atas  SPT Masa PPN Desember 2005 Pembetulan I, 
masih terdapat kesalahan dalam pengisian formulir 1195 induk maupun lampiran.        
PT JMU juga tidak menyampaikan secara lengkap SPT Masa PPN Desember 2005 
Pembetulan I ke Kantor Pelayanan Pajak. 
 
 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT JMU belum sepenuhnya 
menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 
PT JMU harus lebih memperhatikan kembali tata cara pelaksanaan Pajak Pertambahan 
Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya PT JMU melakukan 
pembetulan kembali penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya atas 
kemauan sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN Desember 2005 Pembetulan II. 
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